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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
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Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
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“Jika engkau berada di waktu sore maka janganlah engkau menunggu 
(menunda) sampai (datang) waktu pagi, dan jika engkau di waktu pagi maka 
janganlah engkau menunggu sore, dan pergunakanlah (beramallah di waktu) 
sehatmu sebelum (datang) waktu sakit dan pergunakanlah (beramallah) di waktu 
sakit dan pergunakanlah (beramallah) di waktu hidupmu sebelum kamu mati.” 
(Terjemahan H. R Ibnu Umar) 
“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya,  
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada 
mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan 
kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).”  
(Terjemahan Q.S Ar-Ra’d :22) 
 
Hidup di dunia ini hanya sekali, waktu yang berlalu tidak bisa kembali lagi, 
maka pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. 










Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, 
dan karunia Allah SWT,sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad 
SAW. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
Bapak (Suradji) dan Ibu (Muryani) matur nuwun atas segala doa 
restu, dorongan, motivasi serta dukungan baik moril maupun material yang 
tidak terhingga 
Kakakku tercinta Purwantiningsih (wanti) terimakasih atas semangat 
dan do’a yang senantiasa diberikan kepadaku. 
Seluruh keluarga besar baik di Boyolali dan Bantul,..simbah, om, 
bulik dan semua adik-adik sepupu,..terima kasih atas dukungan dan 
do’anya. 
Teman seperjuangan (Enik, Dewi, Yuliatno, Bly, Novi) terima kasih 
atas kebersamaannya saat bimbingan dalam memperoleh gelar sarjana. 
Sahabat-sahabat ku(Eno, Frida, mbk Iwul, mbK Nurul, Fina ‘ ipin ’, 
nita, febri, yanti, angga, Dwi) terima kasih atas kebersamaan serta 
dukungannya selama ini. 
Temen-temen Kos An-nUr  dan FKIP matematika angkatan ’07 
khususnya E-class dan kelas F makasih atas dukungan, persahabatan dan 
kebersamaan yang indah. 
Almamater tercinta. 
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telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul  “PENINGKATAN 
KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN TALKING 
STICK(PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII Semester Genap SMP N 1 
Nogosari Tahun Ajaran 2010/2011)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
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2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
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mahasiswanya. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
4. Dr. Tjipto Subadi, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing, 
mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
6. Suharto, M.Pd dan Rochmad, selaku Kepala Sekolah dan Guru Matematika 
SMP Negeri 1 Nogosari yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta 
membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika melalui penerapan 
strategi pembelajaran talking stick. Metode penelitian ini berdasarkan 
pendekatannya adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas 
(PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri 1 
Nogosari yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Teknik keabsahan data dengan 
teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui penerapan strategi pembelajaran 
talking stick. Hal ini dapat dilihat dari 1)  kemauan siswa untuk membaca materi 
yang diberikan mengalami peningkatan: sebelum tindakan sebesar  34,375%, pada 
putaran I sebesar  50%, pada putaran II setelah dirata-rata dari pertemuan pertama 
dan kedua sebesar 71,875%, pada putaran III sebesar 100%. 2) keberanian siswa 
untuk mengajukan pertanyaan, ide atau tanggapan meningkat sebelum tindakan 
sebesar 9,375%, pada putaran I sebesar 18,75%, pada putaran II setelah dirata-rata 
dari pertemuan pertama dan kedua sebesar 34,375%, pada putaran III sebanyak 
sebesar 62,50%, 3) kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang 
diberikan meningkat sebelum tindakan tindakan sebesar 28,125%, pada putaran I 
sebesar 37,50%, pada putaran II setelah dirata-rata dari pertemuan pertama dan 
kedua sebesar 59,375%, pada putaran III sebesar 100%, 4) keikutsertaan siswa 
dalam kerjasama di kelompok meningkat sebelum tindakan tindakan sebesar 
31,25%, pada putaran I sebesar 34,375%, pada putaran II setelah dirata-rata dari 
pertemuan pertama dan kedua sebesar 46,875%, pada putaran III sebesar 68,75%. 
Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam pembelajaran matematika dengan 






Kata kunci :  talking stick, keaktifan siswa, pembelajaran matematika. 
